















































































saya,	 di	 	 dalam	 naskah	 skripsi	 ini	 tidak	 terdapat	 karya	 ilmiah	 yang	 pernah	
diajukan	oleh	orang	 lain	untuk	memperoleh	gelar	akademik	di	suatu	perguruan		




















hidayah-Nya	 sehingga	 laporan	 skripsi	 yang	 berjudul	 “Implementasi	 Sistem	




Penulis	 menyadari	 bahwa	 penyusunan	 laporan	 skripsi	 ini	 tidak	 lepas	 dari	
bantuan	 berbagai	 pihak	 baik	 secara	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung.	 Dalam	
kesempatan	 ini	 penulis	 ingin	 menyampaikan	 ucapan	 terima	 kasih	 atas	
bantuannya	kepada	semua	pihak,	sehingga	penulis	dapat	menyelesaikan	laporan	
ini	dengan	baik.	Ucapan	terima	kasih	tersebut	khususnya	kepada	:	
1. Allah	 yang	Maha	 Esa	 yang	 selalu	memberikan	 petunjuk	 dan	 hikmah	 dalam	
penulisan	ini.	
2. Orang	 Tua	dan	Keluarga	 atas	 nasehat,	 kasih	 sayang	 serta	 dukungan	materil	
dan	moril.	
3. Sabriansyah	 Rizqika	 Akbar,	 S.T.,	 M.Eng.	 dan	Moch.	 Hannats	 Hanafi	 I,	 S.ST.,	
M.T.	 selaku	 dosen	 pembimbing	 yang	 telah	 memberikan	 banyak	 dukungan	
dalam	proses	penyusunan	skripsi	ini	baik	teknis	maupun	non	teknis.	




6. Teman-teman	 The-EX	 atas	 dukungan	 serta	 kesediaan	 untuk	menjadi	 teman	
diskusi	selama	pengerjaan	skripsi.	
7. Dan	orang-orang	yang	selalu	mendukung	serta	mendoakan	kelancaran	proses	
skripsi	 ini	 yang	 tidak	 bisa	 disebutkan	 satu	 per	 satu	 atas	 semua	 doa	 dan	
dukungannya.	
Dengan	segala	keterbatasan	pengetahuan	yang	dimiliki,	penulis	sadar	bahwa	
penulisan	 laporan	 skripsi	 ini	 masih	 jauh	 dari	 kesempurnaan.	 Sehingga	 penulis	











pendekatannya	 tentang	 gaya	 hidup	 manusia	 namun	 masih	 terdapat	 banyak	
tantangan	 yakni	 salah	 satunya	 kesulitan	 pengguna	 untuk	 menggunakan	
perangkat	 dari	 segi	 koneksifitas,	 konfigurasi	 serta	 mengintegrasikan	 antar	
perangkat.	 Dengan	 penelitian	 ini	 yang	 menggunakan	 sistem	 pervasif	 dapat	
menyelesaikan	 tantangan	 tersebut	 karena	membuat	proses	 komputasi	menjadi	
tidak	 terasa	 dan	 berjalan	 otomatis	 sehingga	 tidak	 perlu	 memberikan	 banyak	
konfigurasi.	 Sistem	 ini	 terdiri	 dari	 perangkat	 sensor,	 aktuator	 dan	 gateway.	
Perangkat	sensor	dan	aktuator	akan	mengenalkan	identitasnya	kepada	gateway	
menggunakan	MQTT.	Gateway	 akan	melakukan	proses	 pembuatan	 relasi	 antar	
kedua	 perangkat	 berdasarkan	 lokasi	 yang	 sama	 serta	 parameter	 identitas	
lainnya.	Perangkat	aktuator	akan	melakukan	suatu	aksi	berdasarkan	data	sensor.	
Dari	hasil	pengujian	didapatkan	masing-masing	perangkat	berhasil	mengenalkan	
identitasnya	 kepada	 gateway	 dan	 gateway	 berhasil	 membuat	 relasi	 antar	
perangkat	 sehingga	 dapat	 berkomunikasi	 dengan	 baik.	 Perangkat	 aktuator	
berhasil	mendapatkan	data	sensor	didalam	satu	relasi	dan	berhasil	memberikan	
aksi	 terhadap	 lampu.	 Hasil	 pengujian	 diperoleh	 total	 persentase	 keberhasilan	









and	 integrate	 between	 devices.	 This	 research	 using	 pervasive	 system	 who	 can	
solve	 these	 challenges	 because	 it	 can	 make	 the	 computing	 processs	 becomes	
doesn’t	 feel	 and	 run	 automatically,	 so	 don’t	 need	 to	 specify	 a	 set	 of	 device	
configuration.	 This	 system	 is	 designed	 into	 several	 parts	 of	 the	 	 sensor	 device,	
actuator	and	gateway.	Sensor	and	actuator	device	will	recognize	their	identity	to	
gateway	to	register	the	devices	using	MQTT.	Gateway	will	perform	the	process	of	
making	 relationship	 between	 both	 devices	 based	 on	 same	 location	 and	 other	
identity	parameter.	Actuator	device	will	perform	a	specific	action	based	on	sensor	
data.	 From	 the	 result	 of	 the	 testing,	 each	 device	 successfully	 recognize	 the	
identity	to	gateway	and	the	gateway	succeeded	in	making	relationship,	so	both	
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